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 I 
摘  要 
不同年龄段人口的经济行为具有异质性，少儿人口、劳动年龄人口和老年人口的
生产行为、消费行为和储蓄行为等都存在很大差异。人口年龄结构变动必然会通过一
系列中介变量来最终影响经济增长。一个国家或地区的人口年龄结构属于幼年型、成
年型还是老年型，与这个国家的经济增长密切相关。二战后，暴增的人口给东南亚各
国经济和社会发展造成很大阻碍，为了抑制激增的人口速度，从 20 世纪后半叶开始，
东南亚各国相继推行人口政策，人口出生率急剧下降、劳动年龄人口比重逐渐增加、
劳动力人口抚养负担不断减轻，陆续迎来了人口结构的“黄金时期”。目前，对东南
亚国家人口年龄结构变动与经济增长的全面系统研究较少，特别是人口老龄化对经济
增长影响方面的研究还很薄弱，近乎空白。如何利用人口红利积累的社会经济基础，
应对未来人口老龄化和人口负债问题，是亟待研究的重要课题。本文主要探讨东南亚
国家人口年龄结构变动带来的宏观经济影响以及对我国的政策启示。内容主要围绕以
下几方面展开：第一，论述人口年龄结构变化的现状及趋势。第二，分析东南亚各国
人口红利对经济的贡献及兑现情况。第三，通过构建人口红利变动作用于经济增长的
路径—劳动力、人力资本、消费、以及储蓄（投资），来分析人口红利对经济增长的
影响。第四，建立人口老龄化与经济增长的实现机制，从劳动力供给、消费、储蓄以
及产业结构四个机制来分析东南亚国家人口老龄化对经济的影响。第五，针对中国在
人口红利利用方面存在的问题以及东南亚国家带来的经验和教训，提出政策性建议。 
借鉴东南亚国家在利用“人口红利”和应对人口老龄化问题的经验与教训是本文
的最终落脚点。通过研究发现：东南亚国家的人口年龄结构变化基本上与世界其他国
家的发展规律相一致，但同时也存在其特殊性。由于原有的人口结构和经济发展不同，
导致一些国家人口红利利用效率较低，在应对人口老龄化问题时力不从心。我国在人
口年龄结构变化中遇到一些和东南亚国家相似的问题，如劳动力资源利用不充分、养
老保障不健全等。因此东南亚国家的人口年龄结构变动为我国最大化利用人口红利和
应对老龄化问题提供了很多方面的启示。我国既要借鉴东南亚国家的成功经验，同时
也要吸取教训，妥善解决好就业问题，加大人力资本积累，提高劳动生产率和建立完
善的养老保障体系等。 
 
关键词：东南亚；年龄结构；经济增长 
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Abstract 
Different age paragraph the behaviors of population have heterogeneity, children、
working age and elderly population production behavior, consumer behavior and saving 
behaviour is a big difference. Population age structure changes will through a series of 
mediation variables to finally affect economic growth. A country or a region of the 
population age structure type belongs to the youth, adult or LaoNianXing, closely related 
with the country's economic growth. After World War II, the population of southeast Asian 
nations economic and social development has brought a great obstacles, in order to prevent 
the surge in the population of speed, from the beginning of the 20th century, have imposed 
population policy, the birth rate fell sharply, gradually increase the proportion of working 
age population, labor population burden of raising continuously reduce, southeast Asian 
countries have ushered in the "golden age" of population structure.Need to pay attention to 
is that along with the growing elderly population, population aging process is accelerated, 
the dividend will be gradually reduced, the economic impact of it is self-evident that need 
to be done ahead of time.  
At present, the southeast Asian countries the population age structure change and 
economic growth of a comprehensive system study is less, especially the study of 
population aging effects on economic growth is still very weak, almost blank.How to make 
use of demographic dividend accumulated social economic basis, for future debt problems, 
an ageing population and population is a important subject to research. This paper mainly 
discusses the association of southeast Asian nations population age structure changes in the 
macroeconomic effects of and enlightenment to our country's policy. Mainly revolves 
around the following aspects: first, the paper discusses the present situation of population 
age structure changes and trends.Second, analysis of southeast Asian nations demographic 
dividend to economic contribution and performance.Third, by building a demographic 
dividend changes role in the economic growth path - labor, human capital, consumption and 
savings （investment）, to analyze the influence of the demographic dividend to economic 
growth.Fourth, the establishment of the realization mechanism of an ageing population and 
economic growth from the labor supply, consumption, savings and the analysis of the 
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industrial structure of four mechanisms to southeast Asian countries the impact on the 
economy of an aging population.Fifth, aiming at the problems in the use of demographic 
dividend in China and the experiences and lessons of southeast Asian nations, policy 
Suggestions are put forward.  
Draw lessons from southeast Asian countries in the use of "demographic dividend" 
and the experiences and lessons of an aging population is the ultimate foothold of this 
paper.Through the study found that the countries of southeast Asia population age structure 
change basically is consistent with the law of development of other countries in the world, 
but at the same time also has its particularity.Because the original population structure and 
economic development is different, lead to some national demographic dividend efficiency 
is low, at the time of an aging population.Changes in population age structure in China and 
southeast Asian countries similar problems, such as insufficient labor force resources use, 
perfect old-age security system, etc.So the population age structure changes of southeast 
Asian nations for our country to maximize the use of demographic dividend and cope with 
problems provides many aspects of the enlightenment.Our country should draw lessons 
from the successful experience of the southeast Asian countries, at the same time also 
should draw lessons, to properly solve the employment problem, increase human capital 
accumulation, improve labor productivity and the establishment of perfect old-age security 
system, etc. 
 
Key words: Southeast Asia；Age Structure；Economic Growth.  
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节  论文选题目的和意义 
一、选题的背景及问题的提出 
世界人口发展必然经历“高、高、低阶段”（高出生率、高死亡率、低增长
率）、“高、低、高阶段”（高出生率、低死亡率、高增长率）、“低、低、低阶段”
（低出生率、低死亡率、低增长率）三个阶段。在人口再生产类型从“高出生率、
高死亡率、低增长率”阶段，经由“高出生率、低死亡率、高增长率”阶段，向
“低出生率、低死亡率、低增长率”阶段转变的过程中，由于出生率和死亡率下
降在时间上具有继起性和时间差，相应地形成了人口年龄结构变化的三个阶段。
这三个阶段分别具有少年儿童抚养比高、劳动年龄人口比重高和老年人口抚养比
高的特征。发达国家的经济与人口发展历程表明，随着经济社会的发展，人口死
亡率率先下降，而出生率仍保持在高位，人口自然增长率提高，表现为少儿人口
占总人口的比重加大，少儿人口抚养系数提高，导致人口总抚养系数的提高。随
着经济社会的进一步发展，妇女生育孩子的机会成本大增，家庭抚养孩子的成本
上升，人口出生率随之下降，少儿人口占总人口的比重下降，老年人口占总人口
的比重仍处于较低水平，此时劳动年龄人口规模增加，占总人口比重上升，人口
总抚养系数下降。但到了人口转变后期及人口转变完成后，人口出生率和死亡率
都降到了较低水平，少儿人口占总人口的比重渐趋稳定，老年人口占总人口的比
重不断提高，人口总抚养系数将随着老年人口抚养系数的提高而处于持续增长过
程中。 
关于人口与经济增长的研究很多，但是研究视角都集中在人口总量或者人口
增长速度与经济增长之间的关系，而关于人口转变的讨论，也主要是通过出生率、
死亡率、总和生育率等指标进行纯人口学意义上的讨论，没有进一步关注人口年
龄结构转变与经济增长之间的关系，对于人口年龄转变如何影响经济增长，更加
缺乏探讨。随着科学技术的高速发展和人口老龄化的出现，人们开始认识到，人
口年龄结构变动尤其是人口结构的老化会对经济增长带来可能比人口规模更大
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的影响，而且这种影响要长远和复杂得多。人是生产者和消费者的统一，但人不
是一生下来就是一个生产者，需要经过婴儿、幼儿、儿童几个发育成长阶段后，
才有可能成长为一名劳动力或生产者。换言之，0-14 岁少儿人口只是消费者，至
多是潜在的生产者；到了老年退出生产劳动后，又变成纯消费者。15- 64 岁的劳
动适龄人口是活跃人口和实力人口，是有最大价值产出的贡献人口，是生产者和
消费者的统一。①劳动年龄人口比重大，表明劳动力资源丰富，人口负担系数低，
有利于经济发展；劳动年龄人口比重低，表明劳动力资源稀缺，人口负担系数加
大，从而制约社会经济的发展。如果只考察人口总量或增量与经济增长的关系，
实际上是将不同年龄段的人口都视为具有“同质”（Homogeneous）的经济行为，
而忽视了不同年龄段人口经济行为的“异质性”（Heterogeneous）。事实上，少儿
人口、劳动年龄人口和老年人口的经济行为，如生产行为、储蓄行为、消费行为、
投资行为等存在明显差异。如果一个国家、地区的少儿人口或老年人口比例相对
较大，那么人口中与生产发生直接关系的人就会相对少一些，而与消费发生直接
关系的人就多一些。既然不同年龄组人口对社会经济发展所起的作用不同，那么
人口的年龄结构变动必然对经济社会的运行产生影响。  
当一个国家、地区出现了劳动力供给充足，人口负担系数相对较轻，对经济
社会发展十分有利的时期，人口学家称这段时期为“人口机会窗口”（Demographic 
Window of Opportunity）或“人口红利”期（Demographic Bonus）。②  
国内学者对一些国家、地区的人口年龄结构和人口红利也进行了研究。学者
蔡昉运用经济增长因素分解方法得出，东亚奇迹中约 1 /4 为人口结构因素。③钟
水映等通过对人口红利所带来的庞大劳动力数量作用于经济增长途径的分析，认
为人口红利是东亚奇迹和中国经济快速发展的重要因素。④沈可等认为东亚一些
国家、地区的人口生育率正在快速下降，以至于日本、新加坡、韩国和中国台湾
                                                 
① 联合国 1956 年出版的《人口老龄化及其社会经济影响》一书，认为“老年型指 65 岁及以上人口占总人
口的比重超过 7%的人口”. 
② David E. Bloom and Jeffrey G. Williamson. Demographic Transition and Economic Miracles in Emerging Asia, 
World Bank Economic Review,1998,12（3）:419-455. 
③ 蔡昉.未来的人口红利—中国经济增长源泉的开拓[J]. 中国人口科学，2009（1）. 
④ 李魁，钟水映.劳动力抚养负担与居民消费率—基于人口红利期的动态面板实证研究 [J]. 经济评论，
2010（6）.  
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不得不推行鼓励生育的措施，并不断加强政策力度，但效果却不尽人意。①陆万
军认为，日本以及亚洲“四小龙”在人口红利消失之前就己进入发达国家或地区
的行列。②东南亚国家大多属于发展中国家，处于人口红利阶段，如何利用人口
红利来促进经济增长，是一个不得不考虑的问题。如何利用东南亚人口年龄结构
变动所带来的“结构性红利”来促进经济增长？老龄化带来的人口负债又当如何
应对？这些问题都值得我们进行思考。 
二、论文选题的意义 
随着世界其他国家陆续进入老龄化社会或高龄化社会，东南亚国家却是“一
枝独秀”，在东南亚国家随处可见许多年轻人，老年人口明显少于年轻人口，有
专家分析认为，人口红利已成为影响东南亚经济未来走向的重要因素。年轻人口
多是否就一定能释放“人口红利”？人口结构有利是否必然导致人口红利？东南
亚国家一直将劳动力资源视为晋升世界经济强国的基础力量，而这意味着他们必
须要充分释放自身的“人口红利”。这不仅需要丰富的劳动力资源，还必须有物
质和人力资本的投资，以及社会、经济和政治制度的保证。 
国内外学者对一些国家、地区的人口年龄结构也进行了研究。学者们对发达
国家人口年龄结构的研究较多，但对东南亚国家的研究相对较少。事实上，发达
国家由于起步早，人口红利基本消失，目前正处于人口负债的阶段。而东南亚国
家以发展中国家居多，正处于人口结构的“黄金期” 。中国与东南亚国家人口
结构转变相似，研究东南亚国家的人口年龄结构变化，对中国有重大的借鉴意义。
由于东南亚地区的新加坡、印尼、菲律宾、马来西亚、泰国和越南都处于人口红
利的“宽厚期”，所以本文选取这 6 个国家，对其人口年龄结构的变化以及其对
经济的影响以及如何应对等问题进行分析。 
研究东南亚人口年龄结构对经济的影响：一是摸清东南亚国家现有的人口年
龄结构变化趋势，对不同发展阶段的经济产生什么影响。二是明确目前东南亚的
人口年龄结构变动处于什么时期，对经济影响的大小；人口年龄结构转变过程中
“人口红利”与“人口负债”的转折点在哪里。三是研究人口年龄结构的变化，
                                                 
① 沈可，王丰.国际人口政策转向对中国的启示[J]. 国际经济评论，2012，（1）.  
② 陆万军.国际视野下的中等收入陷阱问题研究[J]. 广东商学院学报，2012，（4）. 
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如何通过劳动力供给变化、储蓄率（或投资率）变化等来影响经济增长。四是未
来东南亚人口年龄结构是否仍然可以成为支持经济持续增长的有利因素，面对人
口年龄结构老化，采取什么政策措施，未雨绸缪，获取衍生的人口红利。 
因此，对东南亚国家人口年龄结构的经济增长研究，不仅具有直接的政策涵
义和重要的现实意义，而且具有重要的学术价值。 
第二节  研究内容及方法 
一、研究内容 
全文共分为七个章节，各章节内容如下： 
第一章，绪论。提出论文的写作背景、探讨的问题以及研究意义，阐述研究
内容和方法，总结论文的创新之处和不足，并指出未来进一步的研究方向。 
第二章，阐述人口年龄结构变动与经济增长的相关理论、研究文献以及研究
基础。 
第三章，评述东南亚国家人口年龄结构变动的现状以及对未来的发展趋势进
行分析。 
第四章，对东南亚国家的人口红利进行分析，阐述东南亚各国人口红利的进
入和关闭时间，梳理各国人口红利持续的时间段，计算人口红利对各国 GDP 的
贡献率，分析同处于人口红利期的不同国家贡献率存在差异的原因、人口红利兑
现的情况以及存在的问题。 
第五章，分析人口红利通过三种路径影响经济增长。选用六个国家 1986-2013
年的面板数据对东南亚地区的人口年龄结构变动对其经济增长的影响进行实证
分析。 
第六章，分析人口老龄化主要通过劳动供给、消费、储蓄和产业结构四种途
径来作用于经济增长。采用 OLS 方法对东南亚六个国家与储蓄率之间的关系进
行分析。 
第七章，对论文主要结论进行总结，并提出几点有利于我国人口红利充分兑
现的建议。 
二、研究方法 
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